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Socialnovarstvena vloga drţave se v zadnjem času vse bolj poudarja. Še posebej v času 
gospodarske krize, ko prihaja do velikih odpuščanj, je ta vloga zelo izpostavljena. 50. člen 
Ustave Republike Slovenije pravi, da imajo drţavljani pod pogoji, določenimi z zakonom, 
pravico do socialne varnosti. Drţava ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in 
drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje (Ustava RS, Uradni list RS, št. 
33/1991). Drţava ima torej nalogo, da poskrbi za blaginjo, socialno varnost in primerno 
kakovost ţivljenja prebivalcev vseh generacij. Ena izmed vedno bolj aktualnih tem je skrb 
za prihodnost, za ţivljenje v tretjem ţivljenjskem obdobju. Ustrezen in učinkovit 
pokojninski sistem je bistvenega pomena tako za drţavo kot za drţavljane oziroma 
zaposlene. Drţave so se v preteklosti ţe spopadale s tem problemom, tako da so izvajale 
reforme pokojninskih sistemov. Predvsem zaradi neugodne strukture prebivalstva v 
razvitih drţavah pa bo potrebnih še veliko ukrepov in sprememb, da bo zagotovljena 
varna prihodnost drţavljanov, tudi na področju obdavčenja. 
 
V svojem diplomskem delu sem primerjala obdavčenje pokojninskega varčevanja in 
pokojnin v Sloveniji, Nemčiji in Avstraliji. Najprej sem opredelila pojem obdavčenja in 
njegov namen, vire ter moţne načine obdavčenja. Nato sem se osredotočila na 
pokojninske sisteme primerjanih drţav, kjer sem podrobneje opisala njihove značilnosti in 
strukturo ter opisala značilnosti obdavčenja pokojnin in pokojninskih varčevanj. Ugotovila 
sem, da imata Slovenija in Nemčija veliko podobnosti v sistemu, Avstralija pa se po 
značilnostih nekoliko razlikuje. 
 
V nadaljevanju sem opravila še primerjavo med pokojninskimi sistemi primerjanih drţav, 
ki sem jo naredila s pomočjo SWOT-analize. Primerjala sem prednosti in slabosti ter 
priloţnosti in nevarnosti za pokojninske sisteme posameznih drţav.  
 
 
Ključne besede: obdavčenje, pokojninski sistem, pokojnine, davčna olajšava, davčna 






Social role of the state is in recent times becoming more and more emphasized. 
Particularly in times of economic crisis, when there are major layoffs, this role is very 
exposed. Article 50 of the Constitution of the Republic of Slovenia says that citizens have 
under the conditions laid down by law, the right to social security. The state regulates 
compulsory health, pension, disability and other social insurance and cares for their 
operation (the Constitution of RS, Official Gazette of RS, No. 33/1991). The country 
therefore has a duty to provide for the welfare, social security and adequate quality of life 
for people of all generations. One of the more current topics it still is a concern for the 
future, for life in the third life stage. Appropriate and effective pension system is essential 
for the country as citizens or employees. In the past the countries already faced this 
problem, so they implemented the reforms of pension systems. Mainly due to an 
unfavourable structure of the population in developed countries it will need a lot of 
measures and changes that will ensure a safe future for the citizens, also in the area of 
taxation. 
 
In my thesis I compared the taxation of of pension savings and pensions in Slovenia, 
Germany and Australia. First I defined the concept of taxation and its purpose, sources 
and possible methods of taxation. Then I focused on the pension systems of the 
compared countries where I described in detail their characteristics and structure, and 
described the characteristics of the taxation of pensions and retirement savings. I found 
out that Slovenia and Germany have many similarities in the system, when Australia 
somewhat differs in the characteristics. 
 
Further on I made a comparison between the compared countries' pension schemes, 
which I made with the help of the SWOT-analysis. I compared the strengths and 
weaknesses, opportunities and threats to pension systems of individual countries. 
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Diplomska naloga se nanaša na področje davkov, natančneje na področje obdavčenja 
pokojninskega varčevanja in pokojnin. Med seboj bom primerjala Slovenijo in Nemčijo, ki 
sta obe članici Evropske unije, in Avstralijo, ki leţi povsem na drugem koncu sveta. 
Evropska unija ima velik vpliv na oblikovanje davčne zakonodaje, saj morajo drţave 
članice najprej uskladiti vse predpise z zahtevami le- te, šele nato lahko dodajo svoje. Kot 
primerjavo temu sistemu sem izbrala Avstralijo, kjer ţivi tudi veliko evropskih emigrantov.  
 
Pokojninsko varčevanje je namensko zbiranje sredstev, iz katerih se nato izplačujejo 
pokojnine. Dejstvo, da se prebivalstvo stara, nakazuje, da mora posameznik za dostojno 
pokojnino poskrbeti ţe leta pred odhodom v pokoj, in sicer tako, da za pokojnino 
namensko varčuje v delovno aktivni dobi. Pokojninski sistemi v svetu in v Sloveniji so v 
zadnjih petnajstih letih doţiveli velike spremembe, s tem pa tudi področje obdavčenja 
pokojnin. Na tej podlagi bom primerjala pokojninski sistem, obdavčenje pokojninskega 
varčevanja in pokojnin med Slovenijo, Nemčijo in Avstralijo ter skušala najti podobnosti in 
razlike, prednosti in slabosti. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI 
 
Namen diplomske naloge je najti bistvene podobnosti in razlike med sistemom obdavčenja 
pokojninskega varčevanja in pokojnin med Slovenijo, Nemčijo in Avstralijo.  
 
Cilj diplomske naloge je prikazati analizo obdavčenja na podlagi virov za obdavčitve, to so 
prispevki v pokojninski načrt, donosi naloţenih sredstev in izplačila pokojnin med 
primerjanimi drţavami.  
 
 
1.3 PREDVIDENE METODE DELA 
 
Pri izdelavi diplomske naloge bom uporabljala opisni oziroma deskriptivni pristop, v okviru 
katerega bom delala po metodi deskripcije, komparacije in kompilacije. Pri pripravi 
diplomske naloge bom podatke in informacije zbirala iz obstoječe domače in tuje 
literature, internetnih virov, predvsem pa iz člankov, objavljenih v domačih in tujih revijah 
in časopisih.  
 
 
1.4 STRUKTURA DELA 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij, ki so med seboj povezana in se 
dopolnjujejo. V prvem poglavju so opisana izhodišča, namen in cilji diplomskega dela ter 
predvidene metode dela.  
V drugem poglavju je opredeljeno, kakšen je namen obdavčenja, opisani so nekateri 
pomembnejši pojmi iz obdavčenja, viri za obdavčitev, kot so obdavčitev prispevkov v 
pokojninski načrt, obdavčitev prihodkov pokojninskega sklada in obdavčitev pokojnin, 




Tretje poglavje je namenjeno opisu pokojninskega sistema v Sloveniji po stebrih, 
prednostim in slabostim le-teh, predstavljena pa je tudi davčna ureditev pokojninskega 
sistema po stebrih.  
 
V četrtem poglavju so opisane značilnosti, ureditev in struktura pokojninskega sistema v 
Nemčiji ter značilnosti obdavčenja pokojninskih načrtov po stebrih.  
 
Peto poglavje opisuje pokojninski sistem v Avstraliji, njegove značilnosti, ureditev in 
strukturo ter značilnosti obdavčenja pokojninskega sistema v Avstraliji.  
 
Šesto poglavje je namenjeno primerjavi vseh treh pokojninskih sistemov, predstavljene so 




2 OBDAVČENJE POKOJNINSKIH SISTEMOV 
 
 
2.1 NAMEN OBDAVČENJA 
 
V sedanjem času je obdavčenje sestavni del makroekonomske politike in je vanj vključen 
praktično vsak drţavljan. Nekaterih davkov se zavedamo bolj, drugih manj, njihov osnovni 
namen pa je, da omogočajo zbiranje javnih prihodkov, ki sluţijo proizvodnji različnih 
javnih dobrin. Gre torej za posredno plačevanje koristi, ki jih imata posameznik ali 
podjetje od javnega sektorja. Ker so davki obvezna, torej prisilna dajatev, morajo veljati 
določena pravila pri njihovem pobiranju na eni strani ter pravila porabe tako pobranih 
javnih prihodkov na drugi strani (Klun, 2008, str. 4).  
 
Financiranje pokojninskega sistema je zagotovljeno z davčnimi prihodki, ki vsebujejo 
prihodke od vseh davkov in prispevkov za socialno varnost.  Drţava naj bi z davčnim 
sistemom zagotovila urejeno, pravično in učinkovito zbiranje davčnih prihodkov 
(Stanovnik, 2004, str. 26). 
 
Drţava skuša zbirati davke tako, da zagotavlja enako davčno breme pri različnih načinih 
obdavčitve, zagotoviti skuša tudi nevtralnost med sedanjo in prihodnjo potrošnjo. Cilj, ki 
mu sledi, je tudi sistem mednarodne nevtralnosti obdavčevanja ter enaka davčna 
obravnava med obročnimi in enkratnimi izplačili (Börsch in Lührmann, 2000, str. 4–6). 
Dejstvo je, da če bo drţava z ustreznimi zakoni poskrbela za varnost posameznih 
upravičencev, se bodo le-ti bolj odločali za tovrstne oblike zavarovanj.  
 
Da bi se drţava čim bolj pribliţala zastavljenim ekonomskim in socialnim ciljem, uporablja 
različne mehanizme, kot so davčne olajšave, davčne stopnje in zniţanja davka.  
 
Davčna olajšava pomeni zmanjšanje davčne obveznosti. Najpogosteje se pojavlja v dveh 
oblikah, in sicer kot zniţanje davka, kjer se zniţa davčna obveznost, ali pa kot odbitek 
pred obdavčljivo osnovo, kar pomeni, da se zniţa davčna osnova.  
 
Davčna stopnja je podana v znesku ali odstotku. Če je znan znesek, nam davčna stopnja 
pove, kolikšen znesek na določeno količino ali vrednost je treba plačati v obliki davka 
oziroma, če gre za odstotek, kolikšen del vrednosti pomeni davek. Ločimo povprečno in 
mejno davčno stopnjo. Povprečna davčna stopnja je razmerje med celotnim plačanim 
davkom in davčno osnovo, mejna davčna stopnja pa je razmerje med spremembo 
celotnega plačila davka in spremembo davčne osnove. Glede na to, ali se davčna stopnja 
spreminja s spreminjanjem davčne osnove, ločimo različne oblike davkov (Klun, 2008, str. 
13,14): 
 
 proporcionalni davek: povprečna davčna stopnja je stalna, 
 regresivni davek: povprečna davčna stopnja pada z naraščanjem davčne osnove, 
 progresivni davek: povprečna davčna stopnja narašča z naraščanjem davčne 
osnove. 
 
Večina drţav zagovarja drţavne intervencije, s katerimi se spodbuja zasebno varčevanje. 
Obstaja veliko razlogov, zakaj naj bi drţava uporabljala različne davčne spodbude. 
Posamezniki pogosto ne razmišljajo o potrebah v obdobju upokojitve, zato tudi ne začnejo 
varčevati dovolj zgodaj. Z ugodnim davčnim sistemom pa bi posameznike spodbudili k 




Eden od razlogov je tudi sistem socialnega varstva, ki zagotavlja osnovna ţivljenjska 
sredstva za posameznika. Posamezniki pa se na ta sistem preveč zanašajo, ga izkoriščajo 
in s tem izgubijo motivacijo za lastno varčevanje. Z davčnimi spodbudami bi se 
posamezniki odločili za varčevanje, s tem pa bi se lahko zniţali nekateri proračunski 
izdatki. Posameznik ima tudi moţnost, da vrednost svojih sredstev poveča preko naloţb v 
pokojninski sklad. Varčevanje v pokojninske sklade je za drţavo velikega pomena, saj se s 
tem poveča produktivnost dela, zmanjša se delo na črno in zniţa tveganje za nezmoţnost 
kritja pokojninskih sredstev (Börsch in Lührmann, 2000, str. 7–8). 
 
 
2.2 VIRI ZA OBDAVČITEV 
 
Poslovanje pokojninskih skladov je v osnovi sestavljeno iz treh transakcij, ki jih je mogoče 
obdavčiti kot (Dilnot, 1992, str. 63): 
 
1. prispevke, ki jih plačujejo podjetja in delavci v pokojninski načrt, 
2. prihodke investiranih sredstev pokojninskih skladov, 
3. izplačila pokojnin. 
 
2.2.1 Obdavčitev prispevkov v pokojninski načrt 
V pokojninski načrt se običajno stekajo prispevki dveh vrst: prispevki delodajalca in 
prispevki delojemalca. Z vidika obdavčitve bi jih morali obravnavati enako, vendar se v 
praksi to kaţe drugače. Tako so prispevki delojemalcev (zaposlenih) obdavčeni, prispevki 
delodajalcev pa neobdavčeni. V primeru, ko so prispevki v pokojninski načrt predmet 
obdavčitve, nastopi vrsta praktičnih problemov, zlasti pri prispevkih delodajalcev. 
Načeloma se prispevki delodajalcev štejejo kot boniteta za zaposlenega ter so obdavčeni 
kot dohodek na zaposlenega. Obdavčitev teh prispevkov ne bi bila teţavna, če bi bili 
prispevki delodajalcev jasno določeni ter bi se plačevali individualno za vsakega 
zaposlenega posebej. V praksi pa običajno delodajalec  plačuje prispevke v skupnem 
znesku za vse zaposlene naenkrat, kar povzroča teţave, zlasti pri določitvi višine davka na 
posameznega člana pokojninskega načrta (Dilnot, 1992, str. 71).  
 
Ena moţnost rešitve problema bi bila razdelitev prispevkov po posameznikih, vendar je to 
tehnično zelo zahtevno in teţko izvedljivo, še teţje pa bi bilo izračunavanje davkov od 
posameznih nakazil, saj so davčne stopnje različno visoke in odvisne od višine zasluţka. 
Druga moţnost bi bila, da se prispevke v pokojninski načrt z vnaprej določenimi pravicami 
obdavči v osnovi od obljubljene pokojninske pravice. Ta metoda pa je dokaj neuporabna, 
ker zahteva določitev vrednosti pokojninske pravice, ki bo natančno znana šele čez leta ali 
celo desetletja. Določitev vrednosti je še zlasti teţavna v primeru, ko je pravica določena 
kot funkcija končne plače in delovnih let v podjetju (Bešter, 1996, str. 47).  
 
2.2.2 Obdavčitev prihodkov pokojninskega sklada 
Pokojninski sklad je sklad, oblikovan in ustanovljen z namenom upravljanja premoţenja iz 
naslova dodatnih pokojninskih prispevkov (zavarovanj) in prihrankov. Premoţenje v 
pokojninskem skladu se varčevalcem začne izplačevati ob upokojitvi v obliki pokojninske 
rente. Privarčevana sredstva varčevalci ne morejo unovčiti preden se ne upokojijo 
(Finančni slovar, 2010).   
 
Ena od moţnosti za povečanje proračunskih prihodkov je poleg obdavčitve prispevkov 
obdavčitev prihodkov pokojninskega sklada. V drţavah, kjer obdavčijo tako prispevke kot 
prihodke pokojninskega sklada, pokojnine niso obdavčene. Če so obdavčene tudi 
pokojnine, takšen sistem ne deluje spodbudno na razvoj dodatnih pokojninskih 
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zavarovanj, prihranki pa se preselijo v druge, bolj privlačne oblike varčevanja (Bešter, 
1996, str. 48). 
 
Ker je obdavčenje prispevkov v pokojninski načrt teţko izvedljiva, se lahko drţava odloči, 
da prispevkov ne obdavči, obdavči pa prihodke pokojninskih skladov in pokojnine. Takšen 
reţim je značilen za Japonsko, vsebuje pa elemente dvojne obdavčitve, saj so prihodki 
sklada obdavčeni, ko so prejeti ter ob njihovem izplačilu (Dilnot, 1992, str. 72). 
 
Z mejno davčno stopnjo so po navadi obdavčeni prihodki skladov, ta pa zajame večino 
članov pokojninskega načrta. Pri tej obdavčitvi največji problem predstavlja inflacija, saj 
davčna ureditev pogosto ne razlikuje med nominalnim in realnim donosom. Če prihodki 
pokojninskega sklada niso revalorizirani s stopnjo inflacije, je lahko v razmerah visoke 
inflacije realni donos pokojninskega sklada celo negativen. Ena od rešitev je, da so 
prihodki sklada (angl. fund income) obdavčeni nominalno, kapitalski dobički (angl. capital 
gains) pa realno. Taka ureditev je značilna za Avstralijo in vodi k spremembi portfelja 
sklada, ki prične zasledovati predvsem kapitalske dobičke (Bešter, 1996, str. 48). 
 
V praksi se pojavlja tudi problem uvedbe davkov na prihodke sklada, če so ti bili doslej 
neobdavčeni. Prehod se lahko izvede tako, da se zaprejo pokojninski načrti za nove člane. 
Tako so prihodki takih skladov še naprej neobdavčeni, plačujejo pa se davki od pokojnin. 
Nov reţim obdavčenja tako velja le za nove sheme in člane. Druga moţnost pa je, da se 
prihodki sklada na začetku obdavčijo zelo blago, stopnja obdavčitve pa se skozi čas 
povečuje (Bešter, 1996, str. 48). 
 
2.2.3 Obdavčitev pokojnin 
V davčnih ureditvah so pokojnine in druge pokojninske pravice pogosto obdavčene, še 
posebej pa tam, kjer so prispevki in/ali prihodki neobdavčeni. Pri obdavčitvi pokojnin je 
posebnost enkratno izplačilo določenega zneska iz zbranih sredstev ob upokojitvi (angl. 
lump sum). V nekaterih drţavah, kot so Avstralija, Irska, Japonska in Velika Britanija, 
imajo enkratna izplačila ugodnejši poloţaj kot redna izplačila pokojnin. Argumenta, ki 
podpirata davčno ugodnejšo obravnavo enkratnih izplačil, sta: 
 v drţavah, kjer tovrstne davčne ugodnosti ţe obstajajo in so ţe vpeljane v davčni 
sistem, jih je teţko odpraviti ter je zato bolje obdrţati »status quo«; 
 v davčnih sistemih, kjer enkratna izplačila niso obdavčena, takšna politika 
spodbuja varčevanje. 
 
Oba argumenta sta zelo šibka, saj za davčno ugodnejšo obravnavo ne navajata 
racionalnih razlogov. V drţavah, kjer te oprostitve poznajo, se le teţko odločajo za 




2.3 MOŢNI NAČINI OBDAVČENJA POKOJNINSKIH SISTEMOV 
 
Načinov obdavčenja pokojninskih sistemov je več, obstajajo pa štiri osrednje kombinacije 
davčnega sistema. Nekatere kombinacije so uporabljene večkrat kot druge, ker pa ima 
vsaka drţava svoje značilnosti in posebnosti, so tudi izpeljave davčnega sistema kljub 












Prispevki Donosi Pokojnine  
EET Neobdavčeni Neobdavčeni Obdavčeni 
Neposredni davek na 
potrošnjo 
(Classical expenditure tax) 
TEE Obdavčeni Neobdavčeni Neobdavčeni 
Vnaprej plačani neposredni 
davek na potrošnjo  
(Pre-paid expenditure tax) 
TTE Obdavčeni Obdavčeni Neobdavčeni 
Davek na dohodek 
(Comprehensive income tax) 
ETT Neobdavčeni Obdavčeni Obdavčeni 
Odloţen davek na dohodek 
(Deferred income tax) 
 
Vir: Willmore (2000, str. 6) 
 
Davčna reţima EET in TEE sodita med tiste, ki spodbujajo razvoj pokojninskih skladov, saj 
so v obeh primerih prihodki (donosi) sklada neobdavčeni. Zaradi visokih davčnih 
oprostitev povzročata drţavam s takim reţimom visoke davčne izdatke. Stopnja 
obdavčitve je v obeh primerih enaka, s tem, da so davki v primeru EET odloţeni in se 
plačujejo v času potrošnje, v primeru TEE pa je obdavčeno ţe varčevanje, potrošnja pa 
ne. Davčna reţima TTE in ETT sta za razvoj pokojninskih skladov neprijazna, saj so v 
obeh primerih obdavčeni tudi prihodki sklada. Takšne davčne ureditve ne spodbujajo 
varčevanja za starost, vendar pa so tudi v omenjenih sistemih prihodki pokojninskih 
skladov pogosto davčno mnogo bolj ugodno obravnavani kot prihodki drugih finančnih 
institucij. To postavlja pokojninske sklade kljub vsemu v delno privilegiran poloţaj (Bešter, 
1996, str. 49, 50). 
 
Pri moţnih načinih obdavčenja davčnih reţimov pa je Avstralija ena izmed redkih drţav, ki 
je ne moremo uvrstiti med drţave z zgoraj opisanimi načini. V Avstraliji je namreč 
pokojninski sistem obdavčen po reţimu TTT, torej so obdavčene vse tri faze – prispevki, 
donosi in pokojnine (Davidson in Guest, 2007, str. 6).  
 
Glede načinov obdavčenja pokojninskih sistemov velja v Evropski uniji direktiva o pravilu 
obdavčitve za članice Evropske unije, ki pa določa samo obdavčitev drugega stebra 
pokojninskega sistema. 
Junija 1997 je Komisija EU objavila zeleno knjigo za posvetovanje o dodatnem 
pokojninskem zavarovanju na enotnem trgu (D-G XV). V poročilu o rezultatih 
posvetovanja (Poročilo o zeleni knjigi o pokojninah, COM(1999) 134) je bilo ugotovljeno, 
da so razlike v obdavčenju po mnenju zavarovalniškega in finančnega sektorja glavna 
ovira za dejansko vzpostavitev enotnega trga dodatnega pokojninskega zavarovanja. 
Komisija je nato objavila sporočilo z naslovom „Odprava davčnih ovir za čezmejno 
zagotavljanje poklicnih pokojnin“ (COM(2001) 214). 
Sisteme obdavčevanja pokojnin je mogoče razvrstiti takole (Infoeuropa, 2008): 
 obdavčeno, oproščeno, oproščeno, kjer je treba prispevke obračunati od 
obdavčenega dohodka, naloţbeni donosi in prejemki pa načeloma niso obdavčeni. 
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 oproščeno, obdavčeno, obdavčeno, kjer je mogoče prispevke obračunati od 
neobdavčenega dohodka, naloţbeni donosi in prejemki pa so obdavčeni. 
 oproščeno, oproščeno, obdavčeno, kjer prispevki in naloţbeni donosi niso 
obdavčeni, prejemki pa so.  
Komisija EU se zavzema za čim večjo usklajenost obdavčitve pokojnin v drţavah članicah 




3  POKOJNINSKI SISTEM V SLOVENIJI 
 
 
3.1 ZNAČILNOSTI IN UREDITEV POKOJNINSKEGA SISTEMA 
 
Pokojnina je dohodek, prejet na podlagi obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, obveznega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z Zakonom 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 106/1999) in Zakonom o prvem 
pokojninskem skladu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/1999) ter preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih druţb in vključuje tudi drţavno pokojnino, odpravnino in 
oskrbnino vdovi ali vdovcu, letni dodatek in pokojnino v obliki mesečne pokojninske rente 
(ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006, 40. člen). 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil v Drţavnem zboru Republike 
Slovenije sprejet 10. decembra 1999, v veljavo pa je stopil 1. januarja 2000. S tem je bila 
v Sloveniji uvedena tristebrna struktura pokojninskega sistema, ki pomeni začetek 
dolgoročnega socialnega, finančnega in gospodarskega procesa. Le-ta je zaradi novih 
pristopov zagotavljanja materialne varnosti v pokoju zelo vplival tako na delodajalce kot 
na zaposlene.  
 
Prihodnost pokojninskih sistemov je zadnja desetletja aktualna tema slovenske kot tudi 
širše evropske in svetovne politične in strokovne javnosti. Slovenija se tako kot večina 
razvitih evropskih drţav, ki imajo daljše tradicije javnih pokojninskih sistemov, sooča s 
spremenjenimi socialnopolitičnimi, demografskimi in gospodarskimi predpostavkami ter 
predvidevanji, kar izpostavlja naslednje slabosti sedanjega dokladnega sistema: finančno 
nevzdrţnost, vpliv na gospodarsko rast, nepreglednost, neupoštevanje načela ekvivalence 
in nemotiviranost delovno aktivnega prebivalstva za podaljševanje aktivnega obdobja. 
Pokojninski sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti. Prav zaradi ohranjanja načela 
medgeneracijske solidarnosti mora zagotavljati dostojne in primerne pokojnine vsem 
generacijam, tudi tistim, ki se bodo upokojile šele v naslednjih desetletjih. 
 
Nov sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja obsega torej tri različne vrste 
zavarovanj: 
 
 obvezno zavarovanje na podlagi dokladnega sistema in medgeneracijske 
solidarnosti, kar predstavlja prvi steber, 
  
 obvezno in prostovoljno dodatno zavarovanje, ki naj bi predstavljalo zavarovanje 
na podlagi kapitalskega kritja in spada v drugi steber,  
 
 zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih računov, ki predstavlja 




3.1.1 Prvi steber  
Prvi steber – javni sistem pokojninskega zavarovanja – je del našega socialnega sistema 
in deluje po načelu sprotnega financiranja (angl. pay-as-you-go), ki temelji na 
medgeneracijski »pogodbi«. To pomeni, da aktivna populacija zaposlenih plačuje skupaj s 
svojimi delodajalci obvezne prispevke, iz katerih se sproti izplačujejo pokojnine ţe 
upokojenim, tako kot so ti počeli za predhodno generacijo. Če je prispevkov premalo in ne 
zadoščajo za stroške pokojnin, plača razliko drţava iz proračuna. Ta sistem se uporablja 
kot način javnega pokojninskega zavarovanja, saj vanj plačujejo vsi zaposleni. Zraven 
tega pa je tudi nekakšen posrednik, saj prerazdeljuje sredstva od tistih bolj produktivnih, 
delovnih in premoţnejših k tistim manj sposobnim in revnejšim prebivalcem. Gre za del 
pokojninskega sistema, ki ga ljudje še najbolj poznajo, saj je v večini primerov edini vir 
denarnih prihodkov v obdobju po upokojitvi. Zakon, na katerem temelji obvezno 
pokojninsko zavarovanje, je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1, 
Ur. l. RS št. 106/1999).  
   
Temeljna naloga prvega stebra je zagotoviti osnovni materialni standard vsem 
upokojencem, tudi tistim, ki sami ne zmorejo privarčevati dovolj sredstev, iz katerih bi se 
lahko preţivljali po upokojitvi. Vanj so obvezno vključeni vsi zaposleni, prispevki za prvi 
steber pa se plačujejo neposredno v pokojninsko blagajno. Tako se iz tekočih prihodkov 
(prispevkov in davkov) financirajo tekoči odhodki (pokojnine).  
 
Glavna prednost prvega stebra pokojninskega zavarovanja je ta, da ima posameznik 
občutek finančne varnosti v različnih situacijah, kot so starost, smrt, invalidnost in 
podobno. Po drugi strani pa je ta finančna varnost ena od pomanjkljivosti, saj je znesek 
nadomestila, ki ga posameznik prejme ob nastali situaciji, v primerjavi z njegovim 
osebnim dohodkom nizek in ne zagotavlja ţivljenjskega standarda, kot ga je bil navajen 
do sedaj.  
 
Iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja se zagotavlja naslednje pravice do 
pokojnine (ZPIZ-1-UPB4, 4. člen): 
 
 Starostna pokojnina; pravica do starostne pokojnine je odvisna od dopolnjene 
starosti in dopolnjene pokojninske dobe. 
 
 Invalidska pokojnina; pravica do te je pogojena z obstojem invalidnosti 
zavarovanca, ko je zavarovancu zaradi nastalih sprememb, ki jih ni mogoče 
odpraviti z zdravljenjem, zmanjšana zmoţnost za zagotovitev oziroma ohranitev 
mesta. 
 
 Vdovska pokojnina; za pridobitev vdovske pokojnine morajo biti izpolnjeni splošni 
pogoji, ki se nanašajo na umrlega zavarovanca in posebni pogoji, ki se nanašajo 
na vdovca oziroma vdovo, ki s tem pridobi pravico do pokojnine po umrlem. 
 
 Druţinska pokojnina; za pridobitev te morajo biti izpolnjeni pogoji, ki zadevajo 
umrlega zavarovanca, in posebni pogoji, ki zadevajo druţinske člane. Pravico do 
druţinske pokojnine lahko uveljavljajo v zakonu določeni druţinski člani, ki jih je 
oseba ob svoji smrti preţivljala. 
 
 Delna pokojnina; je po višini niţja od starostne pokojnine, do nje pa so upravičeni 
le delavci v delovnem razmerju, ki ţe izpolnjujejo pogoje za starostno pokojnino ali 
pa so v delovnem razmerju največ s polovico delovnega časa. V času uţivanja 




Javne pokojnine se v Sloveniji financirajo iz prispevkov v višini 24,35 % bruto plače (68 % 
odhodkov iz naslova zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanj, ostalo iz drţavnega 
proračun). Ob predpostavki, da proračun pokriva invalidsko zavarovanje in socialne 
transferje, je primerjalni izračun učinkovitosti javnega in dodatnega pokojninskega 
zavarovanja sledeči:  
 
Tabela 2: Izračun učinkovitosti javnega in dodatnega pokojninskega zavarovanja 
 
 
Vir: Pokojninska druţba A, d. d. (2009) 
 
Pri povprečni neto plači 918 evrov (1.417 evrov bruto) znaša prispevek za javno pokojnino 
345 evrov, javna pokojnina po 39 letih (moški 40, ţenske 38 let) pa znaša 502 evra. V 
primeru dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovanec z maksimalno premijo 83 
evrov in s pripisanim letnim donosom na zbrana sredstva v višini 2,5 % v 39 letih zbere 
63.469 evrov, kar zadošča za dosmrtno rento v višini  
278 €.  
 
Razmerje med javno pokojnino in prispevkom znaša 1,46, kar je zelo blizu razmerja med 
številom aktivnih zaposlenih in upokojencev (1,57). Razmerje med dodatno pokojnino in 
premijo pa znaša 3,37, oziroma kar 2,3 krat več1 (Pokojninska druţba A, 2009). 
 
3.1.2 Drugi steber  
Drugi steber sestavljata obvezno in prostovoljno dodatno zavarovanje, ki se deli na 
individualno in kolektivno. Glavni namen dodatnega pokojninskega zavarovanja je 
zagotavljanje dodatnih sredstev, ki so posamezniku na voljo v neaktivnem ţivljenjskem 
obdobju in zagotavljajo socialno varnost. Ker so prejemki iz obveznega pokojninskega 
zavarovanja iz leta v leto niţji, je ta oblika zavarovanja priporočljiva oziroma bo čez leta 
postala obvezna, saj bo le tako posamezniku zagotovljeno dostojno ţivljenje tudi v 
pokoju. 
 
Obvezno dodatno zavarovanje je oblika obveznega zavarovanja, s katerim je bil 
nadomeščen stari institut zavarovalne dobe s povečanjem oziroma beneficirane delovne 
                                                 
1 Izračun dodatne pokojnine upošteva le realni donos naloţb v višini 2,5 % letno. Kumulativni 
donos, pripisan zavarovancem Pokojninske druţbe A, d. d., v obdobju 2002–2008 je znašal 50,4 
%, kumulativna rast ţivljenjskih stroškov v tem obdobju je znašala 31,3 %, razlika v višini 19 % 






Prispevna stopnja, premija 24,35 % 5,84 % 
Vplačilo 345 EUR 83  EUR 
Pokojninska osnova 692 EUR  
Javna pokojnina 502 EUR  
Zbrana sredstva  imajo 2,5% letni donos  63.469 EUR 
Aktuarski količnik  228 EUR 
Dodatna pokojnina  278 EUR 
Razmerje pokojnina/prispevek 1,46 3,37 
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dobe. To zavarovanje plačujejo delodajalci zaposlenim, ki opravljajo dela, katerih po 
določeni starosti ni več mogoče opravljati, ali dela, ki so zdravju škodljiva.  
 
Zavezanci za plačilo premije obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so 
delodajalci, in sicer najmanj za toliko, kolikor je znašala beneficirana delovna doba. 
Prispevki za obvezno pokojninsko zavarovanje imajo enak status kot prispevki za obvezno 
zavarovanje. 
 
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno vsem, ki so ţe vključeni v 
prvi steber ali so uţivalci pravic iz prvega stebra. Zagotavlja večji obseg pravic, kot jih ima 
zavarovanec na podlagi obveznega zavarovanja iz prvega stebra. Gre za varčevanje na 
posebnih računih zavarovancev, na katere se vplačujejo mesečni prispevki. Podjetja lahko 
vključujejo svoje zaposlene v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in 
jim na njihove račune vplačujejo premijo. Sredstva so last zavarovanca in jih izkoristi ob 
upokojitvi. S tem načinom varčevanja si posamezniki zagotovijo dodatne prejemke po 
upokojitvi in obdrţijo ţivljenjski status na višji ravni (Kapitalska druţba, 2010).  
 
Drugi steber se financira po naloţbenem sistemu, in sicer tako, da vanj vplačuje 
delodajalec ali vsak posameznik ali oba. Tako se ob določeni starosti zagotovijo dodatne 
pokojnine, določene s pokojninskim načrtom prostovoljnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. Zavarovanje v drugem stebru je pogojeno z zavarovanjem v prvem stebru.  
Prednost dodatnega pokojninskega zavarovanja je v postopnem varčevanju (skozi daljše 
časovno obdobje) z zajamčenim donosom in z moţnostjo izbire različnih produktov – rent 
po upokojitvi. V sistem varčevanja se lahko vključujejo tudi delodajalci, ki lahko za znesek 
vplačanih premij koristijo davčne olajšave. Slednje lahko za individualna vplačila koristijo 
tudi posamezniki in si s tem zniţujejo dohodninsko osnovo. 
V teh letih pa so se pokazale tudi nekatere slabosti te oblike zavarovanj (Štampar Strojin, 
2010): 
 Višina premije: premije individualnega in kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja so v povprečju prenizke, da bi lahko ob dospetju zagotavljale pokritje 
izpada prihodkov po upokojitvi zaradi zniţevanja pokojnin. Preteţni financer 
dodatnega pokojninskega zavarovanja so delodajalci, medtem ko se zavarovanci 
sami le redko odločajo za individualna vplačila.  
 
 »Enotna« naloţbena politika vzajemnega pokojninskega sklada: pokojninski skladi 
morajo zagotavljati zajamčeno donosnost na dolgi rok, zaradi česar je naloţbena 
politika precej konservativna (predpisana z zakonom); konservativna naloţbena 
politika pa ne omogoča doseganja znatnejših donosov, kar je načeloma značilno za 
investicijske sklade. 
 
 Davčna olajšava: trenutna davčna olajšava za znesek vplačil v sistem dodatnega 
pokojninskega zavarovanja znaša le 5,84 % letne bruto plače oz. največ 2.646,21 
EUR v letu 2010, kar predstavlja relativno nizek in zato nestimulativen znesek. 
 
 Obdavčitev dodatne pokojninske rente: prejemanje dodatne pokojninske rente 
lahko povzroči uvrstitev v višji dohodninski razred, kar vodi v zmanjšanje 




Te pomanjkljivosti bi bilo mogoče odpraviti z različnimi ukrepi, kot so: dvig minimalne 
premije, oblikovanje krovnih skladov in podskladov, poenotenje produktov dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, boljše informiranje zavarovancev, sofinanciranje dodatnega 
zavarovanja s strani drţave.  
 
3.1.3 Tretji steber 
Tretji steber predstavlja pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih 
pokojninskih varčevalnih računov. Ta steber je med vsemi stebri najsvobodnejši, saj za 
sklenitev ni treba izpolnjevati posebnih pogojev. Prav tako sklenitelj lahko izbira med 
naloţbenimi oblikami, načinom izplačevanja, sam se odloči, kdaj ţeli imeti sredstva na 
razpolago … Za tretji steber lahko uporabimo ţivljenjska zavarovanja, vzajemne sklade, 
rentna varčevanja, naloţbe v vrednostne papirje. 
 
Financiranje tretjega stebra temelji na naloţbenem sistemu, kar pomeni, da si vsak 
posameznik sam nalaga sredstva na svoj račun, ta pa ob upokojitvi predstavlja dodatno 
pokojnino v obliki rent ali pa v enkratnem znesku. Varčevanje za pokojnino izvajajo 
predvsem zavarovalnice in banke, pa tudi vzajemni skladi. 
 
Nekatere prednosti te oblike varčevanja so varna dolgoročna naloţba, višino pologov si 
lahko posameznik sproti prilagaja svojim zmoţnostim, o načinu izplačila privarčevanih 
sredstev se lahko posameznik odloči po preteku varčevanja, v primeru začasne 
nesposobnosti za varčevanje se je moţno odločiti za mirovanje, upravičenec do 
privarčevanih sredstev je lahko posameznik, ki varčuje ali katera koli druga oseba. 
 
Ker pa v tretjem stebru ni nikakršnih davčnih olajšav, je povpraševanje po take vrste 
varčevanju manjše. Premije se izplačujejo iz neto prejemkov in prav zaradi teh premij je 
zanimanje manjše, saj niso predmet davčnih olajšav. Premije so neomejene, vendar je 
tveganje teh zavarovanj večja.   
 
Vzajemni skladi so ob upoštevanju trenutne ureditve pokojninskega zavarovanja 
predvsem z vidika moţnosti prilagajanja naloţbenega portfelja znotraj obdobja varčevanja 
eden bolj zanimivih in največkrat uporabljenih inštrumentov pokojninskega varčevanja, 
predvsem, kadar gre za daljše obdobje. Zanimivi so predvsem pri mlajših generacijah, ki 
si lahko zaradi daljše dobe varčevanja privoščijo večje tveganje in s tem pridobijo več 
moţnosti, da v času varčevanja doseţejo zastavljene cilje (Vzajemci, 2010). 
 
3.1.4 Ničelni steber 
Člani delovne skupine na Ministrstvu za delo, druţino in socialne zadeve so pripravili 
predlog modernizacije pokojninskega sistema v Sloveniji, ki je bil razdeljen v dva sklopa 
sprememb. Prvi sklop se nanaša na modernizacijo veljavnega sistema, drugi sklop pa na 
vzpostavitev novega pokojninskega sistema. Najpomembnejša novost tega drugega 
sklopa je vzpostavitev novega stebra, to je ničelni steber (angl. zero pillar).  
 
Prvega januarja 2015 v Sloveniji začne veljati nov pokojninski sistem, v katerega se 
vključijo vsi zavarovanci, ki so rojeni leta 1960 ali kasneje oziroma so na dan 1. januarja 
2015 stari manj kot 55 let.  
 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v RS, ki bo uveljavljen 2015, bo temeljil 
na principu večstebrnega sistema, in sicer (MDDSZ, 2009):  
 
 ničelni steber (angl. zero pillar);  
 I. steber (angl. first pillar);  
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 II. steber (angl. second pillar);  
 III. steber (angl. third pillar).  
 
Ničelni sistem na podlagi temeljnih načel prerazporeditve in solidarnosti zagotavlja pravico 
do univerzalne pokojnine, s katero se preprečuje revščina in zagotavlja osnovna socialna 
varnost za primer starosti. Upravičenec je zavarovanec, ki je dopolnil starost 65 let, ob 
pogoju, da je bil leta 2015 star 55 let ali manj (od letnika 1960 naprej) in je bil na dan 1. 
januar 2015 vključen v shemo NDC (navideznih računov) prvega pokojninskega stebra.  
 
Višina univerzalne pokojnine na dan 1. januar 2015 bi znašala na primer 40 % minimalne 
plače v RS na isti dan. Univerzalna pokojnina se usklajuje enkrat letno z rastjo cen 
ţivljenjskih potrebščin. Sredstva za financiranje ničelnega stebra se zagotavljajo iz 
določenega dela prispevkov za pokojninsko zavarovanje, razlika med prihodki od 




Tabela 3: Pokojninski sistem v Sloveniji po stebrih 
 








































Vir: Kapitalska druţba, d. d. (2010) 
 
Tabela 3 prikazuje pokojninski sistem v Sloveniji po stebrih glede na obliko zavarovanja, 






Tabela 4: Prednosti in slabosti pokojninskih stebrov v Sloveniji 
 
Stebri Prednosti Slabosti 
I. steber 
 pokriva širok splet 
zavarovanj 
 
 zavarovancu daje 
občutek finančne 
varnosti 
 nizek znesek 
nadomestila v 
primerjavi z osebnim 
dohodkom 
 




 zagotavlja boljši 
standard za stara leta  
 visoke davčne olajšave 
na premije 
 tekoče spremljanje 
vrednosti in rasti 
zavarovančevega 
lastnega sklada 
 privarčevana sredstva 
se lahko ob finančni 
stiski predčasno v celoti 
unovči 
 določen je najvišji 
znesek vplačila kot 
davčna olajšava 
 





 lahko se vključi vsak 
 dodatna pokojnina ni 
obdavčena 
 ni olajšave 
 
Vir: Ţnidaršič Kranjc (2000, str. 43) 
 























Vplačila delavcev in 
delodajalcev 
 
Prispevki delavcev in 
delodajalcev 
 
Prispevki PIZ (1,5%) in 
državni proračun 
 







Predlog Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve je, da obstoječim trem stebrom 
dodamo še ničelni steber. Pri tem pa se poraja vprašanje, koliko stebrov sploh 
potrebujemo za lepo in varno starost. Kot pravi Helena Bešter iz Kapitalske druţbe, bi bilo 
idealno, da bi vsak posameznik gradil svojo pokojninsko prihodnost na kombinaciji 
različnih moţnosti. Razprava o treh stebrih je v tujini ţe nekoliko preseţena. Po novem naj 
bi imeli celo šest stebrov in več (Bešter, 2009b): 
 
1. steber: javni pokojninski sistem na principu medgeneracijske izmenjave (PAYG); 
 
2. steber: kolektivni pokojninski načrti na kapitalskem principu in z davčnimi olajšavami; 
 
3. steber: zavarovalni in finančni produkti z višjim tveganjem in tudi mogočo višjo 
donosnostjo; 
 
4. steber: kakovostno zdravstveno zavarovanje (javni sistem + dopolnilno + 
nadstandard); 
 
5. steber: delna zaposlitev čim dlje v starost kot dodaten vir zasluţka in ohranjanja 
kondicije v najširšem smislu; 
 
6. steber: kakovostna mreţa socialnih odnosov, ki nam tudi v starosti omogoča visoko 
kakovost ţivljenja.  
 
 
3.2 DAVČNA UREDITEV POKOJNINSKEGA SISTEMA  
 
S pokojninsko reformo leta 2000 je Slovenija uredila pokojninski sistem z davčnega vidika 
tako kot večina razvitih drţav. Uveljavila je sistem EET, kjer so prispevki in investicijski 
dohodki sklada neobdavčeni, obdavčene pa so vse vrste pokojnin iz naslova 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Z novim zakonom je Slovenija 
uvedla različne davčne ugodnosti, namenjene tako delodajalcem kot zaposlenim. Njihov 
namen je povečanje dodatnih pokojninskih zavarovanj, hkrati pa je s tem omogočena 
kompenzacija za nekoliko niţje nadomestitvene stopnje v obveznem zavarovanju 
(Prijatelj, 2000, str. 445). 
 
V okviru obveznega zavarovanja zavarovanec ne more uveljavljati nikakršnih davčnih 
olajšav, pri prostovoljnem individualnem zavarovanju pa lahko kot davčno olajšavo 
izkoristi 5,84 odstotka bruto plače. 
 
V letu 2010 se sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od pokojnin, 
invalidskih nadomestil in drugih denarnih dajatev, ki jih obračunava in izplačuje Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) v primerjavi s 
preteklim letom, ne spreminjata. Zavod pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, 
priznavalnin in drugih denarnih dajatev upošteva veljavno zakonodajo, in sicer Zakon o 
dohodnini in Zakon o davčnem postopku. 
 
Ministrstvo za finance je v Uradnem listu RS, št. 104 dne 18. 12. 2009 objavilo Pravilnik o 
določitvah olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010. Dohodninsko lestvico in 
zneske olajšav, ki jih omogoča Zakon o dohodnini, je uskladilo s koeficientom rasti cen 




Tako na novo določena vrednost dohodninske olajšave za osebo po 65. letu starosti, tako 
imenovana seniorska olajšava, na letni ravni znaša 1.334,18 EUR. 
 
Po Zakonu o dohodnini imajo prejemniki pokojnin s stalnim bivališčem v drţavi Slovenji 
pravico še do pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine. 
 
Tudi v letu 2010 večina uţivalcev pokojnin zaradi določene nove davčne lestvice in višjih 
zneskov olajšav ne bo plačevala akontacije dohodnine od mesečnih pokojnin (ZPIZ, 
2010). 
 
Pri obračunu akontacije dohodnine se v letu 2010 upošteva lestvica preračunana na 1/12 
leta.  
 
Tabela 5: Stopnje dohodnine za davčno leto 2010 
 
Če znaša neto mesečna 
davčna osnova v evrih 
Znaša dohodnina v evrih 
Nad Do     
  627,42        16 % 
627,42 1.254,83 100,39   + 27 %   nad 627,42 
1.254,83   269,79   + 41 %   nad 1.254,83 
 
Vir: DURS (2010) 
 
V letu 2010 se zvišuje meja, pri kateri uţivalec pokojnine ali invalidskega nadomestila pri 
mesečnem obračunu ne plača akontacije dohodnine, če je Zavod glavni izplačevalec. Pri 
višini pokojnine nad zneskom 1.027 EUR, z upoštevanjem le splošne in pokojninske 
olajšave, nastopi davčni odtegljaj. Z upoštevanjem tudi starostne olajšave pa nastopi 
davčni odtegljaj pri višini pokojnine nad zneskom 1250 EUR. 
  
Uţivalci pokojnin s prebivališčem v drţavah članicah EU lahko uveljavljajo le splošno ter 
posebno olajšavo za vzdrţevane druţinske člane, ne pa tudi pokojninske olajšave. 
Navedene olajšave lahko takšen uţivalec pokojnine uveljavlja ob pogoju, da z dokazili 
dokaţe, da znašajo njegovi dohodki (iz zaposlitve, iz opravljanja dejavnosti ali iz osnovne 
kmetijske oz. gozdarske dejavnosti), doseţeni v Republiki Sloveniji, najmanj 90 % 
njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu. Omenjene olajšave se 
upoštevajo le na letni ravni, kar pomeni, da se pri tekočem obračunu akontacije 
dohodnine pri pokojnini ne upoštevajo. 
  
Uţivalci pokojnin, ki nimajo uradnega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji ali drţavi 





3.2.1 Davčni vidik obveznega pokojninskega zavarovanja (I. steber) 
Zavarovanje v prvem stebru temelji na dokladnem sistemu, kar je za zavarovanca 
najmanj ugodno. Zavarovanec vplačuje na podlagi medgeneracijske pogodbe prispevke, ki 
pa se ne porabijo za njegovo pokojnino, ampak za pokojnine tistih, ki so ţe v pokoju. 
Zavarovanec prispeva v pokojninsko blagajno 15,50 odstotkov bruto plače, delodajalec pa 
8,85 odstotka, kar skupaj nanese 24,35 odstotkov zavarovančeve bruto plače. Za 
delodajalca se plačani prispevki v celoti štejejo za davčno priznani odhodek, zavarovanec 
pa v okviru tega zavarovanja ne more uveljavljati nobenih davčnih olajšav. Pokojnina, ki 
jo v okviru tega zavarovanja prejme zavarovanec, se všteva v osnovo za dohodnino.  
 
Zakon o dohodnini v svojem 40. členu med pokojnino uvršča tako pokojnino iz obveznega 
kot pokojnino iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vendar pa navedeni zakon v 112. 
členu osebno olajšavo v višini 13,5 % pokojnine priznava le prihodkom iz obveznega 
pokojninskega zavarovanja. Prihodki iz dodatnega pokojninskega zavarovanja pa so 
obdavčeni enako kot drugi prejemki, in sicer s  
25 % akontacijo dohodnine. To je pravzaprav diskriminatorno do tistih, ki so vključeni v 
program dodatnega pokojninskega zavarovanja. Po eni strani zaradi tega, ker z obvezno 
akontacijo dohodnine v omenjeni višini 25 % dobesedno kreditirajo drţavo, po drugi 
strani pa takšen sistem obdavčitve dodatne pokojnine ni stimulativen za tiste, ki se bodo 
za obliko dodatne pokojnine dejansko tudi odločili po svoji upokojitvi.  Obdavčitev je 
namreč povsem enaka (in je hkrati tudi maksimalna) kot v primeru enkratnega dviga 
privarčevanih sredstev. V praksi bo to tudi pomenilo, da bo upokojenec s povprečno 
obvezno pokojnino porabil eno celo dodatno pokojnino za plačilo od nje odmerjene 
dohodnine.  Poleg tega bo, kot rečeno, zaradi obvezne 25 % akontacije kreditiral drţavo 
(Pokojninska druţba A, 2009). 
 
3.2.2 Davčni vidik obveznega in prostovoljnega dodatnega zavarovanja  
(II. steber) 
Drugi steber zavarovancu omogoča obvezno dodatno zavarovanje in prostovoljno dodatno 
zavarovanje. Pri slednjem se lahko zavarovanec zavaruje individualno ali kolektivno.  
 
Zakon spodbuja varčevanje po pokojninskem načrtu prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja z davčnimi olajšavami za plačnika premije. Na plačano premijo 
se ne plačuje DDV, prav tako pa je oproščen 6,5 odstotka davka od prometa zavarovalnih 
storitev. Delodajalec, ki vplačuje za zaposlene, je deleţen olajšave na davek od dohodka 
in ne plačuje prispevkov na vrednost premij. Premija se ne upošteva pri izračunavanju 
pokojninske osnove zavarovanca. Pogoj za uveljavljanje davčnih olajšav pri delodajalcu je, 
da je v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih najmanj 51 % vseh 
zaposlenih. Premija ne predstavlja bonitete zaposlenim (Moja naloţba, 2010).  
 
Pri uveljavljanju davčnih olajšav ima prednost delodajalec. Če delodajalec plačuje premijo 
v višini 3  odstotkov posameznikove bruto plače, lahko zaposleni koristi le še razliko do 
najvišje moţne premije, torej 2,84 odstotka. 
 
Zavarovancu, ki premijo plačuje sam, se prizna davčna olajšava tako, da se obveznost 







3.2.3 Obvezno dodatno zavarovanje 
V obvezno dodatno zavarovanje niso vključeni vsi zaposleni, temveč le tisti, ki so kot 
zavarovanci opredeljeni z veljavnimi predpisi. Zavezanec za plačilo prispevka za 
zavarovanje je izključno delodajalec, ki se mu plačani prispevek šteje kot davčno priznani 
odhodek. Za zavarovanca ni nikakršnih davčnih posledic, ob prejemu pokojnine pa se 
znesek le-te vključi v osnovo za dohodnino (Šešok, 2001). 
 
3.2.4 Individualno in kolektivno zavarovanje 
Če je posameznik vključen samo v individualno pokojninsko zavarovanje, to je, kadar sam 
plačuje premijo izvajalcu pokojninskega načrta, je upravičen do davčne olajšave, ki bo 
zniţala njegovo dohodninsko osnovo. Pri tem pa Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju natančno določa premijo, ki je lahko predmet davčne olajšave, in sicer lahko 
znaša največ 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
zavarovanca oziroma 5,844% pokojnine zavarovanca. 
 
Kadar pa je posameznik vključen v kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje preko 
delodajalca, ima slednji moţnost davčne olajšave, ki mu zniţuje davčno osnovo za odmero 
davka od dohodka. Pri tej obliki se namreč zaposleni in delodajalec dogovorita, da bo 
premijo na zavarovančev račun vplačal delodajalec, ki lahko uveljavlja davčno olajšavo za 
leto, v katerem so bile premije plačane, vendar največ do zneska, ki je enak 24 odstotkov 
obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca – 
zavarovanca in ne več kot 2.646,21 € v letu 2010.  
 
3.2.5 Davčni vidik rentnih varčevanj (III. steber) 
Rentno zavarovanje pri zavarovalnici z davčnega vidika ni tako ugodno kot individualno 
zavarovanje v pokojninskem skladu. Varčevanje je odvisno od posameznika in nima 
nobenih spodbud s strani drţave z davčno olajšavo, kot je značilno za drugi pokojninski 
steber (Moja naloţba, 2010). 
Obdavčijo se obresti, in sicer velja cedularna obdavčitev obresti. To pomeni, da so obresti 
kot dohodek iz kapitala obdavčene kot samostojni del dohodkov in se ne vključujejo v 






4 POKOJNINSKI SISTEM V NEMČIJI 
 
 
4.1 ZNAČILNOSTI IN UREDITEV POKOJNINSKEGA SISTEMA 
 
Nemčija je drţava z najstarejšim javnim pokojninskim sistemom na svetu, ki ga je uvedel 
kancler Bismarck leta 1889. S prvo pokojninsko shemo je uvedel starostno in invalidsko 
pokojnino ter s tem zagotovil fizičnim delavcem varno prihodnost. Prvotno je obsegal 
delavce in del usluţbencev. Prvo večjo spremembo je sistem doţivel leta 1911, ko se je 
socialno zavarovanje razširilo na vse usluţbence. Ob koncu druge svetovne vojne je bila 
situacija na področju socialnega zavarovanja v Nemčiji katastrofalna, zato je bilo treba 
staro strukturo pokojninskega zavarovanja v celoti spremeniti. Največjo spremembo je 
prinesla pokojninska reforma leta 1957, ki je vpeljala delni pay-as-you-go sistem in enkrat 
letno indeksacijo pokojnin. Od takrat naprej so se pokojnine usklajevale enkrat letno z 
rastjo plač, kar je preprečilo realno zmanjševanje pokojnin zaradi inflacije (upokojencem 
se je zaradi inflacije pokojnina redno zniţevala). Uvedli so tudi socialno zavarovanje za 
samozaposlene, minimalno pokojnino, predpisana starost za upokojitev pa je postajala 
vedno bolj fleksibilna. Vse to je izboljšalo materialni poloţaj upokojencev, povzročilo pa je 
tudi mnogo višje stroške pokojninskega sistema (Bešter, 1996, str. 93). 
 
Z namenom zagotavljanja nadaljnje stabilnosti nemškega pokojninskega sistema je bil 
med leti 2001 in 2004 le-ta drastično spremenjen. Prišlo je do nove pokojninske reforme, 
imenovane tudi »Riesterjeva« reforma, katere poglavitni cilji so bili omejitev rasti 
prispevnih stopenj, zniţati višino pokojnine ter povečati vlogo poklicnega in zasebnega 
pokojninskega zavarovanja.  
 
Nov pokojninski zakon je stopil v veljavo 1. januarja 2002, katerega namen je bil doseči 
tri glavne cilje (Börsch - Supan in Wilke, 2004, str. 29): 
 
 omejevanje rasti prispevnih stopenj drţavnega pokojninskega zavarovanja; prispevna 
stopnja se do leta 2020 ne sme zvišati nad 20 % in do leta 2030 nad 22 %; 
 razmerje med pokojnino in povprečno neto plačo se bo do leta 2030 postopoma 
zmanjševalo iz sedanjih 70 % na 67–68 % povprečne neto plače; 
 dodatna prostovoljna zavarovanja naj bi s pomočjo drţave z davčnimi olajšavami in 
subvencijami nadomestila zniţanje pokojnine drţavnega pokojninskega zavarovanja. 
 
Tako kot v Sloveniji in ostalih drţavah je bila tudi v Nemčiji reforma pokojninskega 
sistema nujna, saj je prišlo do upada števila prebivalstva, naraščali so stroški sistema, 
predvsem pa zaradi vključevanja drţavljanov nekdanje Vzhodne Nemčije v pokojninski 
sistem takratne Zahodne Nemčije.   
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4.2 STRUKTURA NEMŠKEGA POKOJNINSKEGA SISTEMA 
 
Kot prikazuje tabela 6 je nemški pokojninski sistem razdeljen na tri t. i. stebre (Gora, 
2001, str. 9): 
 
Prvi steber predstavlja drţavno pokojninsko zavarovanje, ki obsega pribliţno 80 
odstotkov vseh pokojnin. Voden je s strani institucij pod drţavnim nadzorom. Pokriva 
večino delavcev, ljudi na porodniškem dopustu in nudi pomoč brezposelnim. Obsega tudi 
posebne programe za rudarje, javno upravo in kmete.  
 
Drţavni pokojninski sistem je del sistema socialnega zavarovanja in zagotavlja pravice po 
upokojitvi, med delovno nezmoţnostjo (rehabilitacija in invalidske pokojnine) in pokojnine 
za preţivele druţinske člane zavarovanca (pokojnine za vdove in nepreskrbljene otroke). 
 
Načela, na osnovi katerih deluje sistem, so (Bešter, 1996, str. 85): 
 sistem solidarnosti in pomoči, 
 načelo financiranja s prispevki zavarovancev, delodajalcev in javnih financ, 
 zavarovalniško načelo, modificirano z elementi socialne politike, 
 načelo obveznega zavarovanja, 
 načelo, po katerem so samo zavarovanci upravičeni do pravic iz sistema, 
 končni cilj je zaščita in ohranitev ţivljenjske ravni. 
 
V drţavno pokojninsko zavarovanje so vključeni zaposleni v zasebnem sektorju in del 
javnega sektorja. Obvezno morajo biti zavarovani tudi šoloobvezni otroci, študentje, 
invalidi ter vojaki na sluţenju vojaškega roka. Drţavni usluţbenci so vključeni v posebni 
drţavni pokojninski načrt, ki se financira neposredno iz drţavnega proračuna. 
Samozaposleni morajo biti vključeni v drţavni pokojninski načrt, če to od njih zahteva 
zdruţenje, ki mu pripadajo, ostali samozaposleni pa so vključeni v zasebne pokojninske 
načrte. Kmetje so zavarovani s posebnim starostnim zavarovanjem za kmete. Zaposlenim, 
katerih mesečni dohodek ne presega 15 odstotkov povprečne mesečne bruto plače, niso 
obvezani biti vključeni v drţavni pokojninski načrt (Börsch - Supan in Wilke, 2004, str. 11). 
 
Drugi steber predstavlja podjetniško pokojninsko zavarovanje, v katerega je vključenih 
pribliţno 42 % vseh zaposlenih. Prevladujoča oblika drugega stebra so knjiţne rezerve, 
preostali del pa je naloţen v pokojninskih blagajnah podjetij, zavarovalniških skupinah, t. 
i. subvencijskih ali podpornih blagajnah in od 1. 1. 2002 tudi v pokojninskih skladih. 
 
Podjetniško pokojninsko zavarovanje ima v Nemčiji dolgo tradicijo, saj so podjetja ţe v 19. 
stoletju za svoje delavce ustanavljala t. i. podporne sklade, ki so se kasneje razvili v 
podjetniško pokojninsko zavarovanje, ki danes tvori drugi steber pokojninskega sistema. 
Čeprav je bilo pokojninsko zavarovanje precej razširjeno, pa je zakonsko podlago dobilo 
šele leta 1974 z Zakonom o izboljšanju podjetniškega pokojninskega zavarovanja. Po 
uvedbi tega zakona je imela večina zaposlenih v velikih industrijskih podjetjih v Zahodni 
Nemčiji zagotovljene pokojnine iz podjetniškega pokojninskega zavarovanja. Ta oblika 
zavarovanja je najbolj razširjena v storitvenih dejavnostih, medtem ko je v drugih 
panogah bolj redkost. V srednjih in majhnih podjetjih je ta oblika zavarovanja manj 
razširjena. V primerjavi z Zahodno Nemčijo je Vzhodna precej zaostajala po razširjenosti 
podjetniškega pokojninskega zavarovanja.  
 
Z reformo leta 2001 so se pogoji za podjetniško pokojninsko zavarovanje izboljšali, saj 
drţava spodbuja to obliko zavarovanja, vsak zaposleni se lahko samostojno odloči ter 




V Nemčiji so pred novo pokojninsko reformo poznali štiri oblike poklicnih pokojninskih 
načrtov (Betriebliche Altersvorsorge) (Bešter, 1996, str. 100): 
 
 knjiţne rezerve (nem. Direktzusage), 
 podjetniške pokojninske blagajne (nem. Pensionskasse), 
 podporne sklade (nem. Unterstützungskasse), 
 direktno zavarovanje(nem. Direktversicherung). 
 
Knjiţne rezerve so najbolj razširjena oblika podjetniškega pokojninskega zavarovanja in so 
pogosto na voljo predvsem v velikih podjetjih. Podjetje v bilanci oblikuje rezerve, ki naj bi 
zadoščale za kritje bodočih pokojnin. Ker ta oblika zavarovanja ni pod neposrednim 
nadzorom drţave, so podjetja pri njihovem oblikovanju bolj svobodna. Maksimalni letni 
transfer v pokojninske rezerve, ki ga prizna davčna oblast, je lahko enak sedanji vrednosti 
bodočih pravic, zmanjšan za sedanjo vrednost bodočih prispevkov. Na lastno pobudo 
lahko zaposleni še dodatno zvišajo prispevke za knjiţne rezerve. Ti so neobdavčeni, do 
konca leta 2008 pa zanje tudi ni bilo potrebno plačevati prispevkov za socialno varnost. 
 
Podjetniške pokojninske blagajne  delujejo podobno kot zavarovalnice, izvajanje njihovih 
aktivnosti pa je v pristojnosti enega ali več podjetij. Večino prispevkov plačuje 
delodajalec, vendar v blagajno prispevajo tudi zaposleni. Pokojninska blagajna s prispevki 
in njihovimi donosi oblikuje sklad, iz katerega se financirajo prihodnje pokojnine. Osrednje 
mesto pri tej obliki podjetniških pokojninskih načrtov ima varnost naloţb vlagateljev. Tako 
je določeno, da je le 35% knjiţne vrednosti vseh prispevkov mogoče investirati v delnice. 
 
Podporni skladi so najstarejša oblika podjetniškega pokojninskega zavarovanja v Nemčiji. 
Ta lahko zagotavlja tudi zdravstveno zavarovanje. Podporni sklad lahko sam upravlja z 
zbranimi sredstvi ali pa ta zaupa v upravljanje zavarovalnici. V primeru slednjega podjetje 
sklene pozavarovalno polico, sredstva pa morajo zadoščati za pokrivanje vseh obveznosti. 
Če pa sklad sam upravlja s sredstvi, se običajno financira po načelu “pay-as-you-go”, kar 
pomeni, da se pravice izplačujejo iz sprotnih prispevkov.  
 
Direktno zavarovanje je oblika pokojninskega zavarovanja, značilna predvsem za manjša 
in srednja podjetja. Pri neposrednem zavarovanju delodajalec sklene ţivljenjsko ali 
pokojninsko zavarovanje za zaposlenega, prispevke pa plačuje delavec sam. Drţava 
spodbuja plačevanje prispevkov delodajalcev in zaposlenih na ta način, da so prispevki do 
1742 € obdavčeni le z 20 %, t. i. pavšalnim davkom (Generali, 2003). Do leta 2008 iz tega 
naslova ni bilo treba odvajati prispevkov za socialno varnost. 
 
Pokojninski sklad je oblika poklicnega pokojninskega načrta, uvedena z Riesterjevo 
reformo leta 2001. Pokojninski sklad lahko ustanovi eno ali več podjetij oz. finančna 
institucija (banka, zavarovalnica). Sredstva sklada so ločena od ostalih sredstev podjetja, 
sklad pa je ustanovljen kot investicijski sklad. V vrednostne papirje je lahko naloţenega do 
100 odstotkov kapitala pokojninskega sklada (Deutsches Institut für Altersvorsorge). 
  
Tretji steber predstavlja prostovoljno zasebno pokojninsko zavarovanje, kamor sodijo 
različne oblike prostovoljnega individualnega pokojninskega zavarovanja. Najbolj 
priljubljeni obliki med Nemci sta naloţbe v nepremičnine in ţivljenjska zavarovanja. Več 






Tabela 6: Struktura pokojninskega sistema v Nemčiji 
 
I. STEBER II. STEBER III. STEBER 
Drţavno pokojninsko 
zavarovanje 
Dodatno pokojninsko zavarovanje 
Zasebni sektor 
Javni sektor (brez drţavnih 
usluţbencev) 
Samozaposleni 
Obvezni poklicni načrti 
Javni sektor 
Zasebni pokojninski načrti 
Posebni pokojninski načrti 
za drţavne usluţbence 
Prostovoljni poklicni načrti 
Zasebni sektor 
 




4.3 ZNAČILNOSTI OBDAVČENJA POKOJNINSKIH NAČRTOV 
 
Za nemški pokojninski sistem je značilen davčni reţim EET, kar pomeni, da gre za 
odloţeno obdavčevanje. Prispevki in donosi naloţenih sredstev so oproščeni davka, so pa 
zato v fazi črpanja privarčevanih sredstev polno obdavčeni kot vse ostale vrste dohodka.  
 
4.3.1 Drţavno pokojninsko zavarovanje 
Od vseh treh stebrov pokojninskega zavarovanja nosi drţavno pokojninsko zavarovanje 
največje breme, saj so izdatki javnih pokojninskih blagajn za štirikrat (200 mrd. EUR višji 
od izplačanih premij zavarovalnic iz naslova ţivljenjskih zavarovanj (50 mrd. EUR) in 
petnajstkrat višji od izdatkov podjetniškega pokojninskega zavarovanja (9 mrd. EUR) 
(Deutsches Institut für Altersvorsorge, 2010). 
 
Od leta 2003 znašajo prispevki za drţavni pokojninski načrt 19,5 odstotkov bruto plače 
zaposlenega in so enakomerno razdeljeni med delodajalca in delojemalca, tako da vsak 
prispeva polovico. Zaposleni plača 9,75 odstotkov od svoje bruto plače, do davčne 
olajšave pa je upravičen le do omejenega zneska. Enako velja za delodajalca, ki prav tako 
plača 9,75 odstotkov prispevkov. Prispevna stopnja in višina prejemkov, od katerih se še 
plačujejo prispevki, se določata letno v skladu s samoregulativnim mehanizmom določanja 
prispevne stopnje. V letu 2003 je zgornja meja plač (Beitragsbemessungsgrenze, BMG), 
do katere so se še plačevali prispevki, v zahodnem delu Nemčije mesečno znašala 5100 
EUR in v vzhodnem delu 20 odstotkov manj. Tako znaša za posameznika, ki se je upokojil 
pri starosti 60 let, obdavčen del pokojnine 32 odstotkov, za posameznika, ki se je upokojil 
pri starosti 65 let, pa je obdavčenih 27 odstotkov pokojnine. Deleţ obdavčene pokojnine 
se bo z leti zviševal in se bo do leta 2040 povečal na 100 odstotkov (Börsch - Supan in 
Wilke, 2004, str. 11). 
 
4.3.2 Podjetniško pokojninsko zavarovanje 
S povečanjem zasebnega pokojninskega zavarovanja se je zmanjšal obseg javnega 
sistema. V veljavi je reţim odloţenega obdavčevanja, kjer prispevki in donosi naloţenih 
sredstev niso obdavčeni, obdavčene pa so vse vrste pokojnin. 
 
Do reforme leta 2001 je bila odločitev o tem, ali bo podjetje zaposlenim ponudilo 
pokojninsko zavarovanje, izključno pri delodajalcih. S 1. 1. 2002 pa ima vsak delavec 
pravico do vplačila dela svoje plače v podjetniško pokojninsko zavarovanje. Gre namreč za 
ključno novost reforme, to je zakonita pravica delavcev do t. i. spremembe plačila. Če ţeli 
delavec na primer svojo boţičnico, regres ali od 50 do 100 € redne plače nameniti za 
podjetniško pokojninsko zavarovanje, mu mora delodajalec to omogočiti.  
 
Ena od ključnih novosti reforme leta 2001 je tudi uvedba dveh vrst spodbud, to sta 
subvencije in davčne olajšave v obliki odbitka pred obdavčljivo osnovo. Do ene izmed 
obeh so upravičeni vsi zaposleni in samozaposleni, ki plačujejo pokojninske prispevke v 
okviru pokojninskih načrtov, nato pa drţava izbere obliko, ki je za posameznika najbolj 
ugodna (Börsch - Supan in Lührmann, 2001, str. 10). 
 
Subvencija je plačana neposredno na varčevalni račun upravičenca in se prišteje k 
celotnemu privarčevanemu znesku. Za pridobitev subvencije mora posameznik od plače v 
pokojninski načrt prispevati določen deleţ prispevkov, kot je prikazano v tabeli 7, stolpec 
1. Subvencija je vključena v varčevalni znesek, kar pomeni, da je prispevna stopnja 
nekoliko niţja, kot to prikazuje stolpec 1. Subvencija je za posameznike z zelo nizkimi 
plačami enaka prispevni stopnji, zato je bil uveden minimalni znesek, ki mora biti plačan 




najvišja mejna vrednost plače za odmero prispevka znašala 52.500 EUR. Ko posameznik 
izpolni pogoje, mu drţava na račun prispeva osnovno subvencijo in dodatno subvencijo za 
vsakega otroka, kot je prikazano v stolpcih 3 in 42. Podpora se je do leta 2008 
povečevala, če pa se vplača manjši znesek prispevkov, kot je določeno, pa je v skladu s 
tem niţja tudi subvencija (Wilke, 2003, str. 10). 
 
Davčne olajšave v obliki zniţanja davčne osnove zavarovanca predstavljajo alternativo 
drţavni subvenciji. Zavarovancu se od osnove za dohodnino odšteje znesek premij, ki jih 
je vplačal v posameznem koledarskem letu od svoje plače. Tudi tukaj obstajajo omejitve 
zniţanja davčne osnove. Stolpec 5 prikazuje najvišje davčne olajšave za posamezno leto. 
Ta oblika ugodnosti je primernejša za posameznike z višjo plačo (Börsch - Supan in Wilke 
2004, str. 38). 
 
 




































1 45 38 46 525 
2004–
2006 
2 45 76 92 1050 
2006–
2008 
3 90 114 138 1575 
Od 2008  4 90 154 185 2100 
 
Vir: Börsch - Supan in Wilke (2004, str. 33); Wilke (2003, str. 10–11) 
 
V nemškem pokojninskem sistemu je pet vrst poklicnih pokojninskih načrtov, ki pa se 
razlikujejo v kombinacijah davčnih ugodnosti, kar je prikazano v tabeli 8. Do ugodnosti, ki 
so bile uvedene z reformo leta 2001 so upravičeni posamezniki, ki varčujejo v naslednjih 
treh pokojninskih načrtih: pokojninski skladi, podjetniške pokojninske blagajne ali 
neposredna zavarovanja. Davčna ugodnost posameznega načrta je odvisna od davčne 










                                                 
2 Primer: Zavarovanec z letno bruto plačo 20.000 EUR in enim otrokom bi ţelel 4 % svojega 
dohodka uveljaviti kot izdatek za pokojnino. Tako se mu od osnove 800 EUR (20.000 x 4 %) 
odšteje osnovna subvencija v višini 154 EUR, ki jo krije drţava, ter dodatna subvencija za otroka v 
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1., 3. v celoti 
obdavčeno 
2. pokojnine 
















obdavčene le za 
del obresti 









1., 2. v celoti 
obdavčeno 
 
Vir: Börsch  -Supan in Lührmann (2001, str. 18); Börsch - Supan in Wilke (2004, str. 43)  
 
4.3.3 Zasebno pokojninsko zavarovanje 
Zasebno pokojninsko zavarovanje je prostovoljno, namenjeno posameznikom z višjimi 
dohodki, ki si ţelijo za pokojnino privarčevati še dodatna sredstva. Sredstva se lahko 
investirajo v različne oblike pokojninskega zavarovanja, v investicijske sklade, bančne 
račune. Ponudniki te oblike zavarovanja so banke in zavarovalnice. Tudi zasebno 
pokojninsko zavarovanje deluje po reţimu EET. Z reformo leta 2001 so bile uvedene tudi 
za te oblike varčevanja davčne olajšave in subvencije, vendar so le-te nekoliko niţje kot v 
podjetniškem pokojninskem zavarovanju. Pokojnine se lahko nakazujejo le v obliki 






5 POKOJNINSKI SISTEM V AVSTRALIJI 
 
 
5.1 ZNAČILNOSTI IN UREDITEV POKOJNINSKEGA SISTEMA 
 
Avstralija je dolgo veljala kot model za oblikovanje pokojninskega sistema. Avstralski 
pokojninski sistem je povsem drugačen kot slovenski oziroma kot večina evropskih 
sistemov. Pokojnina ne temelji na delu oziroma zaposlitvi in ni določena na podlagi 
delovne dobe in plačevanja prispevkov. Prav tako ni absolutna pravica, ampak le moţnost, 
odvisna od socialnega poloţaja posameznika. Denar za pokojnine prispevajo 
davkoplačevalci v obliki skupnega davka. Tako torej ne moremo govoriti o pokojninskem 
zavarovanju, temveč o pokojninskem socialnem varstvu. Poleg socialnega cenzusa pa 
mora biti za pridobitev pravice izpolnjen tudi pogoj bivanja v Avstraliji (Belopavlovič, 
1996). 
 
Kot večina drţav se je tudi Avstralija soočila s krizo v pokojninskem sistemu. Zaradi 
staranja prebivalstva je obstajala nevarnost, da zdajšnji upokojenci porabijo vsa sredstva 
v proračunu, ki so namenjena za pokojnine. Zato je leta 1986 laburistična vlada začela 
izvajati inovativen sistem upokojevanja, ki je temeljil predvsem na zasebnem varčevanju. 
Ustanovljen je bil prvi pokojninski sklad, ki se je leta 1992 preimenoval v sklad 
pokojninske garancije in je temeljil na treh elementih, in sicer (Pension Rewiew Report, 
2009): 
 
1. Delavci preko delodajalca prispevajo deleţ svojega dohodka za zasebno 
varčevanje. Do leta 2002, ko je bil sistem v celoti izveden, so morali vsi delavci 
prispevati 9 % svojih prihodkov v pokojninski sklad po svoji izbiri. 
2. Ob upokojitvi bodo zaposleni imeli dovolj sredstev za varno in udobno pokojnino. 
3. Varnostna mreţa sistema jamči, da bodo vsi zaposleni dobili vsaj toliko sredstev, 
kot bi jih prejeli v okviru vladnega programa. 
 
Pokojninski posvetovalni dokument (AFTS, 20083) določa pet ciljev pokojninskega 
sistema; biti mora: 
 
 širok in zadosten, tako, da ščiti tiste, ki si za svojo pokojnino ne zmorejo 
privarčevati sami in so nagnjeni k revščini v pokoju; 
 sprejemljiv za posameznika, tako, da so zadovoljene potrebe posameznika po 
dohodku pred in po upokojitvi; 
 vzdrţljiv, da se lahko primerno spopade z investicijami, inflacijo in dolgoročnimi 
tveganji; 
 preprost in dostopen, da ga posamezniki razumejo in sprejmejo odločitve, ki so za 
njih najboljše; 
 finančno vzdrţljiv, da se čim manj opira na gospodarsko rast. 
 
 
Ti kriteriji so med seboj povezani in jih je pri ocenjevanju uspešnosti pokojninskega 
sistema treba gledati kot celoto. 
 
Temelj pokojninskega sistema v Avstraliji je anglosaški sistem socialne varnosti, kjer 
drţava nastopa bolj paternalistično. Vsak posameznik ima pravico do minimalne socialne 
                                                 
3 Australia`s Future Tax System je dokument, ki ga je sestavila Ruddova vlada in preučuje davke 




varnosti za starost v obliki enotne nacionalne pokojnine. Pokojnina je relativno nizka in ni 
povezana z zaposlitvijo in višino zasluţka. Enotna minimalna pokojnina pogosto pripada 
vsem drţavljanom nad določeno starostjo in ni nujno povezana s prispevki. Zato so drţave 
s takšnim sistemom uvedle spremembe in dopolnitve, kot je dodatno zavarovanje, kjer 
lahko posamezniki dolgoročno varčujejo za pokojnino. 
 
 
5.2 STRUKTURA AVSTRALSKEGA POKOJNINSKEGA SISTEMA 
 
Vlada je razvila politiko upokojevanja, ki temelji na treh stebrih – javnem pokojninskem 
zavarovanju (angl. Age Pension), obveznem zasebnem varčevanju (angl. Compulsory 
saving through the superannuation guarantee) in prostovoljnem zasebnem varčevanju 
(angl. Voluntary superannuation saving). Ta politika, katere temelji so trije stebri, je zelo 
podobna tisti, ki jo priporoča Svetovna banka za vse drţave. Od uvedbe teh treh stebrov 
leta 1992 se je njihova vsebina stalno spreminjala in dopolnjevala.  
 
Tristebrni sistem se nekoliko razlikuje od podobnih sistemov v drugih drţavah, a ima svoje 
prednosti; zagotavlja zadovoljevanje minimalnih potreb vseh drţavljanov, posameznikom 
zagotavlja povečanje pokojninskega dohodka in prikazuje tveganja med javnim in 
zasebnim sektorjem v finančnem smislu (AFTS, 2008). 
 
Čeprav so vsi trije stebri opisani kot en sistem, med njimi obstajajo razlike in se kaţejo v 
obliki pokojninskih ugodnosti, posameznikovi izpostavljenosti k tveganju in ali se 





Tabela 9: Značilnosti tristebrnega pokojninskega sistema v Avstraliji 
 
          
Vir: AFTS (2008) 
(a) Posameznik mora biti rezident najmanj deset let, preden zaprosi za starostno pokojnino. Obstajajo pa tudi izjeme, ko je ta doba lahko 
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(b) Čeprav te prispevke plačujejo delodajalci, bodo posledice, kot je niţja plača, občutili zaposleni.   
(c) Pokojnine niso obdavčene, če je posameznik izpolnil pogoj starostne meje 60 let, prav tako so davka oproščeni dohodki iz 
premoţenja.   




5.2.1 Javno pokojninsko zavarovanje (angl. Age Pension) 
Javno pokojninsko zavarovanje je bilo uvedeno z avstralsko vlado leta 1909. Njegov glavni 
cilj je bil zmanjševanje revščine prebivalcev v pokoju. Steber je zasnovan kot varnostna 
mreţa za zagotavljanje sprejemljivega ţivljenjskega standarda v pokoju. S pomočjo 
preverjanja premoţenjskega stanja posameznika je zagotovljeno, da so pomoči deleţni 
tisti, ki jo zares potrebujejo. Ločeno se preverja stanje dohodkov in premoţenjsko stanje. 
Določen je prag, ki ga posameznik ali par ne sme preseči, če ţeli prejemati pokojnino iz 
tega stebra. 
 
Za pridobitev te pokojnine so določeni tudi posebni pogoji, predvsem bivanjski. 
Posameznik mora imeti na dan vloţitve zahtevka za pokojnino stalno bivališče v Avstraliji, 
prav tako pa mora izpolnjevati še enega izmed naslednjih pogojev (Centrelink, 2010): 
 
 biti mora avstralski drţavljan najmanj deset let in najmanj pet let brez prekinitev 
ali 
 imeti poseben status za bivanje (begunci ali osebe, ki pridejo v drţavo v skladu s 
humanitarnim programom) ali 
 je vdova in ima stalno prebivališče v Avstraliji, ki ga je imel tudi njen preminuli 
moţ, ter je v Avstraliji ţivela 104 tedne pred vloţitvijo zahtevka za pokojnino ali 
 prejemati vdovsko »B«-pokojnino4 ali vdovsko podporo. 
 
Ti posebni pogoji veljajo predvsem za priseljence iz drţav, s katerimi ima Avstralija 
sklenjen Mednarodni sporazum socialnega varstva, med drugim tudi s Slovenijo in 
Nemčijo.  V Avstraliji se na podlagi sporazuma lahko uveljavi pravica do:  
 starostne pokojnine in  
 invalidske pokojnine za teţke invalide.  
 
Sporazum o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (v 
nadaljevanju besedila: sporazum) je začel veljati 1. 1. 2004, ter je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 36/2003 – MP 9/2003. Ta sporazum ureja le področje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja in velja za vse osebe, za katere velja ali je veljala slovenska 
zakonodaja ali ki imajo ali so imele stalno prebivališče v Avstraliji. 
 
Glede na sporazum lahko pravico do avstralske starostne pokojnine pridobi oseba, ko 
izpolni pogoj starosti, in sicer (8. člen): 
 moški 65 let in več, 
 ţenska med 60 in 65 let starosti, odvisno od njenega rojstnega datuma,  
 če je prebival/-a v Avstraliji več kot 10 let ali  
 če znašata obdobje prebivanja v Avstraliji in slovenska zavarovalna doba skupaj 
več kot 10 let, s tem, da znaša aktivna doba prebivanja v Avstraliji (to je doba 
med dopolnjenim 16 letom starosti in upokojitveno starostjo) najmanj 12 
mesecev. 
Pogoj za začetek izplačevanja pokojnine iz tega stebra je starost 65 let za moške in 63 let 
za ţenske, s tem, da se bo omejitev za ţenske do leta 2014 postopno povečala na 65 let.  
 
Najvišja stopnja pokojninske osnove se letno spremeni dvakrat, to je marca in septembra. 
Odvisna je od gibanja indeksa rasti ţivljenjskih stroškov in indeksa rasti cen ţivljenjskih 
potrebščin. Glede na to se stopnja pokojninske osnove nato primerja s 25 odstotki 
povprečne tedenske plače moškega. Če je pokojninska osnova niţja od 25 odstotkov 
                                                 
4 Vdovska »B«-pokojnina je plačilo za starejšo vdovo, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev 




povprečne tedenske plače moškega, se zviša in obratno. Marca 2010 se je stopnja za 
primerjavo iz 25 odstotkov zvišala na 27,7 odstotkov (Centrelink, 2010). 
 
5.2.2 Obvezno zasebno varčevanje (angl. Compulsory saving through 
the superannuation guarantee) 
Obvezno zasebno varčevanje je bilo uvedeno leta 1992 s skladom pokojninske garancije. 
Delodajalci prispevajo določen odstotek plače v pokojninski sklad svojih zaposlenih. 
Obstaja tudi nekaj primerov, ko delodajalci niso zavezani plačati prispevkov v ta sklad, in 
sicer, kadar zaposleni zasluţi manj kot 450 dolarjev na mesec, za zaposlene mlajše od 18 
let, ki delajo manj kot 30 ur na teden, za zaposlene, stare več kot 70 let, in še nekatere 
druge. Prispevek delodajalca se je iz leta 1992, ko je le-ta znašal tri odstotke, leta 2002 
povišal na sedanjih devet odstotkov. Če je na primer letna plača delavca 50.000 AUD, 
mora delodajalec plačati letno 4.500 AUD prispevkov (Kelly, 2009). 
 
Postopek obdavčenja te oblike varčevanja je pogosto ugodnejši kot druge podobne 
naloţbene moţnosti, saj vlada spodbuja to vrsto varčevanja z različnimi davčnimi 
olajšavami in ugodnostmi. Varčuje lahko vsak, ki je star manj kot 65 let, in posamezniki, 
stari med 65 in 74, ki delajo najmanj 40 ur v obdobju 30 dni.  
 
Za večino ljudi se ta oblika varčevanja začne z dnem, ko se zaposlijo, saj mora takrat 
delodajalec pričeti plačevati prispevke. Denar se shranjuje v poseben sklad oziroma na 
račun posameznika, kjer se nalaga do njegove upokojitve. Varčevalni račun je sestavljen 
iz prispevkov delodajalca in/ali posameznika, odštetih pristojbin in davkov ter gibanja 
naloţbene uspešnosti, ki je lahko pozitivna ali negativna. Vpogled na račun je moţen 
preko spleta ali z izpiski.  
 
Pokojnina se lahko začne izplačevati, ko posameznik dopolni določeno starost. Rojenim 
pred 1. julijem 1960 se lahko pokojnina začne izplačevati, ko doseţejo starost 55 let in 
tako naprej po letih, do rojenih po 1. juliju 1964, ki doseţejo starost 60 let.  
 
Steber je sestavljen iz dveh delov (OECD, 2009, str. 161): 
 
 Obveznega dela, ki obsega tako obvezen del za delodajalce kot tudi za zaposlene. 
Osnova tega dela je sistem t. i. »Superannuation« skladov, ki je postal obvezen 
leta 1992. Gre za sklade, ki delujejo po principu vnaprej znanih prispevkov in v 
katera so vplačila obvezna. Večja sprememba je bila uvedena leta 2005, ko so 
večini zaposlenih omogočili, da sami izbirajo svoj sklad. Delodajalci vplačujejo 
prispevke v višini devet odstotkov plače zaposlenega, prispevki zaposlenih pa so 
prostovoljni (jih pa drţava nagradi z dodatnim vplačilom v vrednosti 1,5-kratnika 
oz. največ 1.000 AUD na leto). 
 
 Prostovoljnega dela, kamor sodijo dodatna vplačila v »superannuation« sklad s 
strani delodajalca ter pokojninski varčevalni računi posameznikov. 
 
Obstaja veliko oblik »Superannuation« skladov: pokojninski skladi podjetij, panoţni skladi, 
skladi, namenjeni javnim usluţbencem, odprti – javni skladi in podobno. 
 
5.2.3 Prostovoljno zasebno varčevanje (angl. Voluntary superannuation 
saving) 
Večina Avstralcev bo sredstva v pokoju črpala iz kombinacije prihrankov iz drugega 




pomembno, da za dostojno pokojnino, v kolikor to zmore, varčuje še dodatno kot 
prostovoljno zasebno varčevanje. 
 
Steber prostovoljnega zasebnega varčevanja omogoča, da se posameznik sam odloči, 
koliko in na kakšen način bo varčeval, s ciljem, da bo njegova pokojnina čim višja. Uveden 
je bil z namenom, da spodbudi posameznike, ki imajo to moţnost, k dodatnem 
varčevanju. K temu pripomorejo tudi različne davčne olajšave in ugodnosti, ki so jih 
deleţni posamezniki, ki se odločijo za ta način varčevanja.  
 
5.3 ZNAČILNOSTI OBDAVČENJA POKOJNINSKIH NAČRTOV 
 
Od leta 2002 je Avstralija velika izjema glede obdavčenja pokojninskih načrtov, saj je 
zanjo značilen davčni reţim TTT, kjer so obdavčeni tako prispevki kot donosi, pa tudi 
pokojnine. Za naslednja leta pa je napovedana sprememba TTT-reţima v reţim TTE, saj 
je TTT-sistem precej zapleten. Razlog za spremembo pa je tudi v staranju prebivalstva in 
spremembah v tretjem stebru pokojninskega sistema (Horne, 2002, str. 5) 
 
Avstralska vlada zagotavlja tako posameznikom kot druţinam različna neposredna plačila 
in podpore. Nudijo številne podpore tistim z nizkimi dohodki, druţinske podpore kot tudi 
različne davčne olajšave in ugodnosti.  
 
Pred reformo leta 1983 je bilo le pet odstotkov pavšalnih plačil vključenih v obdavčljive 
dohodke in obdavčenih po različnih stopnjah. Po letu 1983 pa je prišlo do nekaterih 
sprememb. Obdavčitev pavšalnih plačil se je povečala na 15 odstotkov za zneske pod 
določeno mejo, zneski nad to mejo pa so bili obdavčeni s 30 odstotki. Določeni prispevki 
in plače so ostale neobdavčene, prav tako se obdavčitev dohodkov ni spremenila.  
 
Spremembe so začele veljati s 1. 7. 1983 in so bile v veljavi do leta 1988, ko je vlada 
obdavčila prispevke in plače s 15 odstotki. Kot nadomestilo za te spremembe pa je vlada 
zmanjšala davek na pavšalna plačila – za zneske do meje na nič in za zneske nad mejo na 
15-odstotno obdavčitev.  
 
Največ moţnosti za obdavčitev pokojnin in prispevkov za pokojnino je v drugem in tretjem 
stebru pokojninskega sistema, to je pri vplačevanju prispevkov v pokojninski sklad, pri 
izplačevanju pokojnin iz vloţenih sredstev in dajanju različnih podpor iz sklada.  
 
S 1. 7. 2007 pokojnine niso obdavčene, če je posameznik izpolnil pogoj starostne meje 60 
let. Če pa ta pogoj ni izpolnjen in posameznik začne prejemati pokojnino pred to starostjo, 
je pokojnina obdavčena. Pokojnina je prav tako obdavčena, če jo posameznik prejema iz 
pokojninskega sklada (Davidson in Guest, 2007).  
 
Kadar delodajalec plačuje prispevke v pokojninski sklad v imenu zaposlenega, lahko 
zaposleni to uveljavlja kot davčno olajšavo, vendar le, če izpolnjuje starostne pogoje. Za 
zaposlene, stare manj kot 35 let, je davčna olajšava omejena na 13.935 AUD, za 
zaposlene, stare med 35 in 49 let, je davčna olajšava omejena na 38.702 AUD, za 




6 PRIMERJAVA SLOVENSKEGA, NEMŠKEGA IN 
AVSTRALSKEGA  POKOJNINSKEGA  SISTEMA 
 
 
S primerjavo pokojninskih sistemov v izbranih drţavah lahko ugotovimo, da so si sistemi 
na nekaterih točkah zelo podobni, najdemo pa tudi veliko razlik. Predvsem so te razlike 
vidne pri različnih principih obdavčenja pokojninskih sistemov, kot so načini in mesta 
obdavčitve, višina davčne obremenitve ter oblike davčnih ugodnosti. 
 
Prvi steber pokojninskega sistema se v vseh drţavah financira preteţno s prispevki. Tako 
je davčna obravnava javnega pokojninskega zavarovanja v obravnavanih drţavah 
podobna, najdemo pa razlike v davčni obravnavi drugega stebra. Ker postaja dodatno 
pokojninsko zavarovanje vedno večji vir financiranja pokojnin, so drţave uvedle različne 
davčne ugodnosti, da bi s tem pridobile čim več zaposlenih k tej obliki varčevanja. V 
tretjem stebru pokojninskega sistema je teh davčnih ugodnosti manj oziroma jih sploh ni, 
zato je za varčevalce manj zanimiv. 
 
Razlika med pokojninskimi sistemi je vidna tudi v reţimih obdavčenja le-teh. V slovenskem 
in nemškem pokojninskem sistemu je uveljavljen OOD-reţim, kjer so prispevki in donosi 
neobdavčeni, obdavčene pa so pokojnine, avstralski pokojninski sistem pa ima uveljavljen 
reţim OOD, kjer so obdavčeni prispevki in donosi, pokojnine pa so neobdavčene. 
Avstralija je edina drţava OECD, ki ima v veljavi tak sistem, vendar se bo po napovedih 
tudi to kmalu spremenilo in bodo uveljavili sistem DDO.  
 
Tabela 10: Davčna obravnava pokojninskih sistemov po drţavah 
 
Drţava Prispevki Donosi Pokojnine 
Slovenija O O D 
Nemčija O O D 
Avstralija D D O 
 




Tudi višina davčnih olajšav je po drţavah različna. V Nemčiji in Avstraliji so trenutno višje 
kot v Sloveniji, kar pa ne pomeni, da imajo zato tudi višje pokojnine. V Evropski uniji so 
glede splošne in davčne ureditve pokojninskih sistemov postavljeni cilji, ki jih morajo 
drţave članice zasledovati, kljub temu pa imajo glavno vlogo pri oblikovanju sistemov 




Glede na pomen določenega sistema za večino prebivalstva lahko ureditve pokojninskih 
sistemov po posameznih drţavah uvrstimo v tri glavne sisteme. To so sistem enotne 
nacionalne pokojnine, sistem pokojnin, odmerjenih na podlagi preteklih dohodkov, ter 
mešani sistem, ki je značilen za drţave z dvostopenjskim javnim sistemom (Pecman, 
2004). 
 
Iz spodnje tabele je razvidno, da imata Slovenija in Nemčija podoben pokojninski sistem, 
saj so pogoji za pokojnino leta zaposlitve, pri izračunu pokojnine se obravnavajo pretekli 
dohodki, oblika pokojnine pa je vezana na prejšnje dohodke. Posebnost je Avstralija, kjer 
so glavni pogoj za pridobitev pokojnine leta bivanja v drţavi. 
 
Tabela 11: Klasifikacija javnih pokojninskih sistemov v drţavah članicah OECD 
 





Leta bivanja v drţavi  Leta zaposlitve/ 
pretekli dohodki 
Oblika pokojnine Enotna Dvodelna Vezana na prejšnje 
dohodke 





Predvsem ali izključno 
prihodki 





















V vseh treh primerjanih drţavah pokojninski sistem temelji na treh stebrih, katerih osnovni 
namen je zagotavljanje socialne varnosti in vzpostavitev ravnovesja med zavarovalno in 




 obseţna vključenost drţavljanov v pokojninske sisteme, 
 financiranje iz prispevkov delodajalcev, 
 zmanjševanje revščine, 
 boljši standard v pokoju, 
 davčne ugodnosti za delodajalce in zavarovance, 
 subvencije in davčne olajšave v obliki odbitka pred obdavčljivo osnovo, 
 prostovoljno varčevanje, 




 varčevanje na osebnem računu, 
 privarčevana sredstva se lahko predčasno dvigne z računa. 
 
6.1.2 Slabosti 
V pokojninskih sistemih primerjanih drţav najdemo tudi veliko slabosti. Za to je lahko 
krivec tudi demografska struktura prebivalstva, saj se v vseh drţavah soočajo z nizko 
rodnostjo in s tem povezanim staranjem prebivalstva. Tudi za prihodnja leta so napovedi 
slabe, saj naj bi se razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom in upokojenci izenačilo 
na 1:1. Tako naj bi en zaposleni plačeval prispevke za enega upokojenca, iz česar sledi, 




 zaradi manj delovno aktivnih prebivalcev, manjši prihodki v pokojninsko blagajno, 
 niţje pokojnine, 
 posameznik plačuje vso delovno dobo, nima pa zagotovljenega enakega standarda 
v pokoju, 
 prispevki se ne zbirajo na posameznikovem računu, 
 določen je najvišji znesek vplačil, 
 v slovenskem in nemškem pokojninskem sistemu so pokojnine obdavčene, 
 v Nemčiji so do spodbud upravičeni le posamezniki, ki varčujejo v določenih 
poklicnih načrtih, 
 v tretjem stebru so olajšave zelo nizke oziroma jih celo ni. 
 
6.1.3 Priloţnosti 
Priloţnost za posamezen pokojninski sistem je lahko v njegovi modernizaciji, ki bo 
potrebna v vseh drţavah, če ţelijo zagotoviti varno prihodnost za vse generacije in 
finančno vzdrţnost pokojninskega sistema. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo 




 modernizacija pokojninskih sistemov, 
 sprememba kriterijev in pogojev za upokojevanje, 
 uvajanje spodbud za višje varčevanje, 
 v varčevanje v pokojninskem sistemu vključiti širše mnoţice, v Sloveniji na primer 
študentsko delo, 
 s spodbudami višati rodnost, 
 prilagoditev učnih načrtov v smislu krepiti ustvarjalnost in spodbujati podjetnost 
posameznikov, 
 večja skrbnost in gospodarnost pri razpolaganju s sredstvi. 
 
6.1.4 Nevarnosti 
Največja nevarnost za pokojninske sisteme tako primerjanih drţav kot tudi ostalih drţav je 
zagotovo svetovna gospodarska kriza, ki se je začela v drugi polovici leta 2008, ko je na 
svetovnih finančnih trgih prišlo do krize, in še vedno traja. V tem obdobju je propadlo 
veliko podjetij, zmanjšala sta se proizvodnja in izvoz ter povečala brezposelnost, kriza pa 
se pozna tudi na področju pokojnin.  
Nevarnosti: 
 
 gospodarska kriza svetovnih razseţnosti, 




 niţji prihodki v pokojninsko blagajno, 
 rast brezposelnosti, 
 zmanjšanje zaupanja v naloţbe, 
 velika zadolţenost drţav, 
 staranje prebivalstva, 













V drţavah po svetu pa tudi pri nas je javni pokojninski sistem dolgo veljal kot zagotovljena 
varna finančna in socialna prihodnost. Upokojevanje povojne t. i. »boom generacije« pa 
je povzročilo, da samo javni pokojninski sistem upokojencem ne more zagotavljati tako 
brezskrbne finančne prihodnosti kot v preteklosti. Zato so drţave svoje pokojninske 
sisteme ţe reformirale ter s tem del odgovornosti za skrb za finančno varnost v tretjem 
ţivljenjskem obdobju naloţile posamezniku.  
 
Ukrepi v okviru pokojninskih reform se nanašajo tudi na davčno politiko. Drţave so se z 
reformami posvetile predvsem razbremenitvi prvega stebra, tako da so uvedle različne 
oblike davčnih ugodnosti v drugem stebru. Z namenom povečanja varčevanja v drugem 
stebru so uvedle davčne olajšave, subvencije, zniţanja davkov in delna neobdavčenja. V 
pokojninskih sistemih drţav se z nekaj izjemami največkrat uporablja davčni reţim OOD, 
kjer so prispevki in donosi pokojninskega sklada neobdavčeni, obdavčene pa so 
pokojnine. 
 
V Sloveniji se je z reformami delno razbremenil javni pokojninski sistem. Povečalo se je 
zanimanje za varčevanje v drugem in tretjem stebru, tudi zaradi ugodnih davčnih olajšav, 
ki jih v drugem stebru lahko koristijo tako delodajalci kot zaposleni. Prav tako se povečuje 
deleţ zaposlenih, ki varčujejo v tretjem stebru, predvsem zaradi precejšnjih donosov, ki 
jih prinašajo različne oblike varčevanj in zavarovanj.  
 
V Nemčiji se večina pokojnin izplačuje iz javnega pokojninskega sistema, zato je 
varčevanje v drugem in tretjem stebru v manjšem obsegu. Zaradi demografskih teţav pa 
so izdatki za javne pokojnine vedno večji, kar pomeni, da bodo drţavne pokojnine vedno 
niţje. Z reformo leta 2001 so bile uvedene različne novosti glede davčnih ugodnosti, kot 
so subvencije in davčne olajšave, da bi ljudi spodbudili k dodatnemu individualnemu 
varčevanju.  
 
Avstralski pokojninski sistem je dolgo veljal za vzgled ostalim drţavam. S spremembami v 
demografski strukturi pa je bilo treba sistem reformirati in spremeniti. Avstralija uporablja 
v nasprotju z večino evropskih drţav reţim obdavčenja DDO. Kljub tej razliki pa so si 
drţave podobne v tem, da spodbujajo individualno varčevanje za starost z različnimi 
olajšavami.    
 
Ljudje bi morali o starosti razmišljati ţe v mladosti, saj je zelo pomembno, da z 
varčevanjem začnemo čim prej. Dlje kot bomo varčevali, višji bo znesek pokojninske 
rente. Davčne olajšave so v vseh drţavah pomemben dejavnik spodbujanja dodatnega 
varčevanja za pokojnino. Kljub temu pa se posamezniki še vedno teţko odločajo za 
dodatno varčevanje, bodisi zaradi finančnih razlogov bodisi zaradi nezaupanja v te oblike 
zavarovanj. Tukaj pa je naloga drţave, da prikaţe prednosti, ki jih bodo te oblike 
varčevanja prinesle, predvsem pa, da pojasni, kakšna sta namen in vloga dodatnega 
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